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      Salah satu sumber informasi yang memiliki peranan penting 
dalam aktivitas investasi di pasar modal adalah laporan keuangan 
yang disediakan oleh perusahaan publik. Dengan berkembangnya 
pasar modal di Indonesia sekarang, maka akan berdampak pada 
peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan oleh para 
pemakai informasi keuangan sebagai prediksi dan pengambilan 
keputusan dalam berinvestasi. Hal ini memicu auditor untuk bekerja 
secara lebih professional, dimana salah satu kriteria profesionalisme 
dari auditor adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini terkait 
dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. 
      Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan 
publik atas regulasi informasi di Indonesia, sesuai dengan peraturan 
X.K.2 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK mengenai kewajiban 
penyampaian laporan keuangan paling lambat 90 hari setelah tanggal 
tutup buku perusahaan. 
           Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
372 perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2006-2008. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini 





tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perusahaan 
publik atas regulasi informasi di Indonesia, sedangkan lamanya 
pengauditan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
perusahaan publik atas regulasi informasi di Indonesia. 
 
























      One of the information source which has important role in 
investment activity at stock market is financial statement. Based on 
Indonesian stock market right now, then there will be an impact. The 
impact is increasing of auditing by financial statement users. This 
condition will make auditor to work professionally. Measuring 
professionalism  of auditor can be observed by timeliness. Timeliness 
is connected with benefit from financial statement. 
     This research is aims to give illustration about factors which can 
influence obedience public company upon information regulation in 
Indonesia, accroeding to regulation X.K.2 who made by BAPEPAL-
LK about obligation to hand over financial statement most late 90 
days over firm’s book year. 
     Samples in this research amount 372 manufacture firms who 
listed at Indonesian Stock Exchange in 2006 until 2008 seriesly. This 
research uses logistic regression method. The result shows that 
auditor’s opinion and solvability not significantly have an effect on 
to obedience public company upon information regulation in 
Indonesia, while length of auditing has an effect significantly on to 
obedience public company upon regulation information in Indonesia. 
 
Keywords : obedience, auditor’s opinion, length of auditing,    
solvability. 
 
